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⑴ イギリス・アメリカにおいては，例えば，ピクスレイ F. W. Pixleyの「会
計実務」Accountancy（1908）において有名な，建設部門，記録部門，批判・
分析部門という会計3部門説やリトルトン A. C. Littletonの「会計理論の構造」




























des Rechnungswesensであり，第8巻がケーネンベルク A. G. Coenenbergとヴィ





（注） イギリス・アメリカでは，監査は audit，監査人は auditorというが，auditorの字義は，
audienceとか auditoriumからも分かるように，元来「聞き役」「聞き手」である。それは




















「小企業向けの財務報告基準」Financial Reporting Standards for Smaller Entities
（FRESSEと略す）
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（付記）
本稿に関連する拙稿を示せば，次の通りである。
「論壇 商法改正をめぐる中小会社監査の諸問題」企業会計 39巻5号
昭和52年5月
「中小企業会計と中小企業会計監査－その史的考察の上に－」松山大学創
立90周年記念論文集 平成25年10月
他に，学会におけるシンポジュウムの座長
「商法改正をめぐる中小会社会計」日本会計研究学会第36回関西部会 昭
和61年11月
また，学会におけるシンポジュウムのパネラー
「中小企業会計の展望と課題」中小企業会計学会第1回大会 平成25年8
月
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